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M odern izing th e P ersona lity o f the C o lleg e S tudents
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Abstract: T hem odern izat ion o f the society calls fo r them odern izat ion o f personality. A s the back-
bone of the developm en t o f the future so ciety, the w e ll-being o f the personality o f the co llege stu-
dentsw illex ert a sign if ican t in f luence on them odern izat ion process o f the society. W ith the necessi-
ty be ing acknow ledged, the characte rist ics of the m odern izat ion of the personality o f students are
analy zed and re lev an t app roaches andm easures are p roposed.
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